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Объем работы 59 с., источников 25, приложений 3. 
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Цель дипломной работы: формирование целостного представления об 
извлечении прибыли от деятельности организаций физической культуры и 
спорта, а также выпуске и распространении билетов на спортивные 
мероприятия с юридической точки зрения. 
Задачи: 
1. Изучить общую характеристику физкультурно-спортивных 
организаций; 
2. Исследовать правовой статус физкультурно-спортивных 
организаций; 
3. Выявить основные положения государственного регулирования 
деятельности в области физкультуры и спорта; 
4. Проанализировать  источники получения прибыли от деятельности 
физкультурно-спортивных организаций; 
5. Охарактеризовать понятие, сущность, порядок организации и 
проведение  спортивных мероприятий; 
6. Охарактеризовать виды документаций на проведение спортивных 
мероприятий; 
7.   Проанализировать правовое регулирование доходов и расходов от 
спортивных мероприятий; 
8. Исследовать правовые основы выпуска и распространения билетов 
на спортивные мероприятия. 
Предмет исследования: система  правового регулирования финансовой 
деятельности в сфере физической культуры и спорта на современном этапе в 
Республике Беларусь. 
Объект исследования: организационно-правовой аспект извлечения 
прибыли от спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта 
Республики Беларусь. 
Структура работы: дипломная работа включает введение, три главы, 
заключение, список использованных источников и приложения. 
РЭФЕРАТ 
 
 
Аб'ём працы 59 с., крыніц 25, прыкладанняў 3. 
 
Ключавыя словы: дзяржаўнае рэгуляванне мерапрыемства, 
прадпрымальніцтва, прыбытак, спартыўнае мерапрыемства, фізкультурна-
спартыўная арганізацыя. 
 
Мэта дыпломнай працы: фарміраванне цэласнага ўяўлення аб 
атрымання прыбытку ад дзейнасці арганізацый фізічнай культуры і спорту, а 
таксама выпуску і распаўсюджванні квіткоў на спартыўныя мерапрыемствы з 
юрыдычнага пункту гледжання. 
Задачы: 
1. Вывучыць агульную характарыстыку фізкультурна-спартыўных 
арганізацый; 
2. Даследаваць прававы статус фізкультурна-спартыўных арганізацый; 
3. Выявіць асноўныя становішчы дзяржаўнага рэгулявання дзейнасці ў 
галіне фізкультуры і спорту; 
4. Прааналізаваць крыніцы атрымання прыбытку ад дзейнасці 
фізкультурна-спартыўных арганізацый; 
5. Ахарактарызаваць паняцце, сутнасць, парадак арганізацыі і 
правядзенне спартыўных мерапрыемстваў; 
6. Ахарактарызаваць віды дакументацыяй на правядзенне спартыўных 
мерапрыемстваў; 
7. Прааналізаваць прававое рэгуляванне даходаў і расходаў ад 
спартыўных мерапрыемстваў; 
8. Даследаваць прававыя асновы выпуску і распаўсюду квіткоў на 
спартыўныя мерапрыемствы. 
Прадмет даследавання: сістэма прававога рэгулявання фінансавай 
дзейнасці ў сферы фізічнай культуры і спорту на сучасным этапе ў 
Рэспубліцы Беларусь. 
Аб'ект даследавання: арганізацыйна-прававы аспект здабывання 
прыбытку ад спартыўных мерапрыемстваў у сферы фізічнай культуры і 
спорту Рэспублікі Беларусь. 
Структура працы: дыпломная праца ўключае ўводзіны, тры раздзела, 
заключэнне, спіс выкарыстаных крыніц і прыкладання. 
 
